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論文内容の要旨 
Abstruct 
 
Aim  
I focused on two Hosta species, Hosta sieboldiana and H. albomarginata, and try to elucidate 
several evolutionary phenomenon. First, I try to infer the phylogeographic history of herbaceous 
plants in the Japanese Archipelago. Second, I tried to elucidate the origins of some Hosta cultivars. 
Third, I tried to clarify that the hybridization between H. sieboldiana and H. albomarginata have 
occurred in natural populations. 
 
Method 
I analysed variations in chloroplast DNA (cpDNA) in the widespread herbaceous species Hosta 
sieboldiana and H. albomarginata across large portions of their geographic ranges in the Japanese 
Archipelago. SAMOVA, BARRIER and NJ tree were used to analyze extant patters of geographic 
distributions. These cpDNA haplotypes were also used to infer the origins of Hosta cultivars. To 
eludicate the hybridization between H. sieboldiana and H. albomarginata, I measured the 
morphological characters and genotyped the putative hybrids of two species by three SSR markers. 
The STRUCTURE and the NEWHYBRIDS were used to infer the population structure and the 
genetic composition of hybrid zones. 
 
Resutls 
The SAMOVA analysis revealed two clusters in H. sieboldiana and four clusters in H. 
albomarginata in the phylogeographic study. Two types of origins from H. sieboldiana and H. 
albomarginata were detected in the Hosta cultivars. The individuals mixed genotypes were 
identified by STRUCTURE and NEWHYBRIDS in the putative hybrid zone. Most of the putative 
are morphologically close to H. albomarginata although some of them have the cpDNA types of H. 
sieboldiana. 
 
Main conclusions 
Hosta sieboldiana and H. albomarginata may have experienced different distributional range shifts 
during the last glaciation. These results may be partially explained by the difference in ecological 
habitats and geographic distributions between the species. The phylogeographic history between 
Honshu and Hokkaido through Tsugaru Strait was similar in H. sieboldiana and H. albomarginata. 
New haplotypes were not detected in the cultivars, these might be originated from some populations 
that were not investigated in the previous study or mutations in the cultivars.There is possibility that 
these haplotypes were originated from some populations that were not investigated in the previous 
study. It is also undeniable the possibility that the mutation of the sequence have been occurred in the 
cultivars. Asymmetrical gene flow from H. albomarginata into H. sieboldiana might have been 
occurred . The putative hybrids with the cpDNA haplotype of H. albomarginata might outlive 
individuals with the cpDNA haplotype of H. sieboldiana because the hybrid zone is likely to be 
preferable for H. albomarginata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
論文審査結果の要旨 
 
李尚龍氏は，本研究科の博士課程において，クサスギカズラ科のオオバギボウシとコバギ
ボウシの比較系統地理学的研究，それら 2種を起源とする栽培品種の起源に関する研究，
およびそれら 2種が自然状態で交雑する現象について，分子系統学的および分子分類学的
情報を用いて解析を行った． 
 オオバギボウシとコバギボウシは，我が国に広く分布する多年生草本で，これら 2種の
生態および分布範囲は良く似ている．葉緑体 DNA変異に基づき，これら 2種の地理的遺伝
変異を解析したところ，いずれも北海道の集団群とそれ以南の集団群の間で遺伝的分化が
見られた．このことは，これらの種が同様の歴史的分布変遷を経てきたことを示唆するも
のである．一方，オオバギボウシと比較してコバギボウシの方が多くの遺伝的変異が維持
されている傾向が見られた．これは，両種の生育地の違いがもたらす遺伝子流動の多寡が
影響している可能性があることを示唆している． 
 ギボウシは国内外を通じて，園芸植物として広く用いられてきている．これらは野生植
物から選抜して作出した品種であると考えられる．オオバギボウシとコバギボウシを起源
とする 30 を越える園芸品種について，葉緑体 DNA 配列をもとに起源を考察したところ，
複数の地域集団から採取した系統から園芸品種が作出されていることが明らかとなった． 
 オオバギボウシとコバギボウシは共存していることが少なくないが，2 種間の交雑がは
っきりと確かめられたことがなかった．今回の研究で，分子マーカーを用いた解析によっ
て，これら 2種間での交雑が実際に起きていることが証明された．ギボウシ属の分類が困
難である一つの理由は自然交雑が頻繁に起きていることであると考えられてきたが，本研
究では単なる 1代雑種以外の交雑が起きていることを示しており，ギボウシ属の今後の分
類的取り扱いにおいても貢献するものである． 
 すでに本博士論文の一部は Ecology and Evolution誌に掲載されており，残りの部分も
投稿中あるいは投稿予定である．これらのことは，李尚龍氏は，自立して研究活動を行う
に必要な高度の研究能力と学識を有することを示している。したがって，李尚龍氏提出の
論文は，博士（生命科学）の博士論文として合格と認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
